The Study of EDI Problem by 北澤 博
EDIをめぐる諸問題の研究
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項目No. 項 目 名 必 キー 項 目 内 容 属性(桁数)繰 返 数
001 デ ー タ 処 理 ¶O.●受信者側でのデータの処理順序を表す番号○受信者側で処理の順序を哩 9(5)鯨できれは払ずLも連番である必要はなく､採番方掛ま発注者の任意とするd
002 情 報 区 分 ◎ 情報の種類を表すコ-ドO (内示注文､確定注文等) Ⅹ(4)
003 作 成 日 付 データ作成年月日を表す○ 9(6)
004 発 注 者 コ ー ド ●●☆ ◎ 注文書を発行した企業 (6桁)およびその工場 .事業場 .事業部門 X(125(6桁)を示すコードで統一企業コードにより表す○
005 注 文 先●◎ 事務処理上､各取引先をユニークに表す為に採番されたコード.敬 X(12)引先指定 (6桁)と詳細指定 (6桁.拠点毎の指定など)とで構成
し､統一企業コードにより表す.
006 発注部門 コー ド 原価の責任部門あるいは納入部門を示す発注者社内部門番号コード○Ⅹ(8)
007 注 文 番 号 ● ☆ 発注者側が注文書に付けている管理番号.一意性を持たせる｡ X的
008 製 造 番 号 発注者の社内原価管理等に結び付く社内製造管理番号｡ Ⅹ(1功
009 訂 正 コ ー ド●◎ 情報の新規 .変更 .取消を示すコードo Ⅹ(1)
010 コ ッ ク 区 分 ㊨ コック品であることを示すコ-ド○ Ⅹ(1)ー
011 注 文 年 月 日●注文書を発行した日付○ 9(6)
012 単 位 ◎ 数量を表す基準を示すコード○ Ⅹ(3)
013 単 価●注文時の製品一単位あたりの値段. 900)Ⅴ(3)
014 単 価 区 分 ◎ 単価の確定 .変更 .未定を表すコード○ Ⅹ(1)
015 注 文 数●取引先に対する発注数量を示すo 9(9)Ⅴ(3)
016 注 文 金 額 単価×注文数.注文合価○
034 納 入 No. 納入データとの弄応チェック用o Ⅹ(8) ×31
055 自 由 使 用 欄 共通項日から外れた各社独自の情報を入力するフリー ス ペ ースo Ⅹ(loo)
056 備 考 参考情報を入力するフリ-スべ-スO X的
057 消 費 税 区 分 ◎税抜き.税込みを示すコード. Ⅹ(1)
058 リ ザ ー ブ 将来の拡張エリア○
059 課 税 区 分 ◎課税.非課税 .免税 .課税対象外を示すコード○ Ⅹ(1)



























項目Na 項 目 名 最大長 共 通 コ ー ドの 意 味
002 情 報 区 分 4 ｢5,1 情報区分コード｣参照 (省略)
004 発 注 者 コ ー ド 12 ｢5,3 統一企業コード｣参照 (省略)
005 注 文 先 12 ′
009 訂 正 コ ー ド 1 1-新規2 変更
3-取消
010 コ ッ ク 区 分 1 1-通常品2-コック品
012 単 一位 3 ｢EIAJ単位コード｣参照 (省略)
014 単 価 区 .分 1 1-確定2 変更
･3-単価未定
017 支 給 区 分 1 1-支給なし2...有償3-無償
4-混在
020 仕 様 書 有 無 1 1-仕様書なし2-仕様書有
027 直 納 区 分 1 1-通常晶2-直納品 (納入指定場所有)
030 納入指示有無サイン 1 1-納入指示なし2.-納入指示有
043 確 認 マ ー ク 1 1.-希望通 り2-希望通 りでない
044 分 納 サ イ ン 1 1-分納なし2 有
3-完納
057 消 費 税 区 分 1 1-税込み2-税抜き
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